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Bioethanol has attracted attention as an environmentally substitute fuel. Aqueous ethanol solution can 
reduce the fuel cost because it can be generated from biomass with reduced number of distillation 
process for refinement. Since an aqueous ethanol solution contains water components, it is considered 
that it contributes to the NOx concentration reduction and the performance improvement by the engine 
cooling effects. Experiment has been carried out to examine the reduction for emission by using 
pre-evaporation of aqueous ethanol solution. The main conclusions are as follows; 1) The NOx 
emissions decrease with increasing the injection duration. 2)It is possible to reduce the HC emissions 
and control the CO emissions by changing the injection duration. 3)It is possible to simultaneous 
reduction of  the NOx and the HC emissions by using pre‐evaporation of aqueous ethanol solution of 
E20 under 170℃ on intake pipe wall temperature.  




































実験装置の概略を図 1 に示す．本実験では,KIPRO 製
の排気量 296 cc の空冷単気筒 4 ストローク直噴ディーゼ
ルエンジンを用いて実験を行った．実験装置の諸元を表
1 に示す．機関の吸気系に長さ 200 mm のステンレス管を
エタノール水溶液噴射用にエンジン本体とエアクリーナ





Fig. 1 Experimental apparatus 
 
（２）実験方法 
吸気管壁面温度を 100 ℃，170 ℃程度に加熱した吸気
管の内壁にインジェクタ(FBY 7030)でエタノール水溶液
を噴射圧力 0.2 MPa で噴射し，600，900 W の負荷条件で
実験を行った．参考のため，100 ℃，170 ℃加熱時の無
噴射で同様に実験を行った．供試燃料はエタノール添加
率により分類し，E10 から E30 まで 10 vol.%ずつ変化さ
せて使用した．ここで，E10 はエタノール 90 vol.%，精
製水 90 vol.%の水溶液を意味する．排気ガスの測定には






面温度を表 2 にそれぞれ示す． 
 
３．実験結果および考察 
（1） NOx 排出濃度に与える影響 


















Table 1 Engine specifications 
 
Table 2 Properties of injection and duration 
 
 
Fig. 2 NOx Emissions (600 W) 
 
 
Fig. 3 NOx Emissions (900 W) 
Engine type KM178FG 4Stroke cycle 
diesel engine 
Combustion system Direct injection 
Cooling system Air-cooling 
Number of cylinder 1 
Bore × Stroke 78 mm×62 mm 
Displacement 0.296 L 
Valve system OHV 














100，170 - - 
E10 
Injection 
100，170 90 0.05, 0.1, 0.2 
E20 
Injection 
100，170 80 0.05, 0.1, 0.2 
E30 
Injection 
100，170 70 0.05, 0.1, 0.2 
（2） HC，CO 排出濃度に与える影響 











較して減少が観察された．さらに， E30，噴射期間 0.2 s
吸気管温度 170 ℃の条件において HC，CO 排出濃度は著
しく増加し 600 W，900 W 負荷条件でそれぞれ CO 排出












溶液濃度，噴射期間の制御による，HC 低減および CO 排
出抑制効果が確認された． 
（3） NOx，HC 排出濃度の同時低減効果 
図 6～9 に負荷条件 600 W，900 W，吸気管壁面温度
100 ℃，170 ℃についてエタノール水溶液噴射期間をパ
ラメータとして，NOx 排出濃度に対する HC 排出濃度を，
それぞれ示す．なお，HC 排出濃度の特異点については
プロットしていない．いずれの負荷においても吸気管壁
面温度 100 ℃の条件では NOx，HC の排出濃度の同時低
減効果は観察されなかった．一方，吸気管壁面温度 170 ℃
の条件においては，900 W，噴射期間 0.05 s の条件を除












Fig. 4 HC，CO Emissions (600 W) 
 
 
Fig. 5 HC，CO Emissions (900 W) 
 
Fig. 6 Relationship between NOx emission and HC 
emissions (100 ℃，600 W) 
 
 
Fig. 7 Relationship between NOx emission and HC 






1. 噴射期間の増加に伴って，NOx 排出濃度は減少する． 
2. 噴射期間の制御により，HC 低減および CO 排出抑
制が可能である． 
3. E20 のエタノール水溶液の予蒸発により，吸気管壁













Fig. 8 Relationship between NOx emission and HC 
emissions (170 ℃，600 W) 
 
 
Fig. 9 Relationship between NOx emission and HC 
emissions (170 ℃，900 W) 
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